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Metode edge detection akan mendeteksi semua edge atau garis-garis yang membentuk objek gambar dan
akan memperjelas kembali pada bagian-bagian tersebut. Tujuan pendeteksian ini adalah bagaimana agar
objek di dalam gambar dapat dikenali dan disederhanakan bentuknya dari bentuk sebelumnya. Metode
Canny edge detection merupakan pengembangan dari metode dasar edge detection. Perancangan sebuah
prosedur dengan menerapkan langkah-langkah metode Canny edge detection akan menghasilkan sebuah
tampilan gambar yang berbeda dengan menampilkan efek relief didalamnya. Efek relief adalah seperti
sebuah tampilan batu kasar yang diukir, yaitu garis-garis kasar yang membentuk sebuah penggambaran
objek di dalamnya. Efek relief terbentuk dari bayangan terang dan gelap. Kedua bayangan ini terjadi akibat
adanya sorotan sinar mengenai gambar dari arah tertentu. Kelebihan dari metode Canny ini adalah
kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi sehingga tepi-tepi yang
dihasilkan lebih banyak.
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Edge detection methods will detect all edges or lines that form an image object and would clarify these parts.
The purpose of this detection is how to keep the object in the image can be recognized and simplified form of
the previous shape. Canny edge detection method is an extension of the basic method of edge detection.
Designing a procedure to implement measures Canny edge detection method will produce an image that is
different from showing the effects of relief in it. Relief effect is like a rough stone-carved look, the rough lines
that form an object representation in it. Formed from the relief effect of light and dark shadows. Both of these
shadows are the result of the beam on the image of a particular direction. The advantages of the Canny
method is the ability to reduce noise prior to the calculation of edge detection so that the edges produced
more.
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